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BAB V 
PENUTUP 
A. Simpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data  yang ada di BAB III dan 
BAB IV tentang penanaman karakter religius di SMP Islam Rumpun 
Muslim Jatisrono, penulis dapat menyimpulkan hasil yang sesuai dengan 
rumusan masalah sebagai berikut 
1. Penanaman karakter religius melalui kegiatan keagamaan di SMP 
Islam Rumpun Muslim Jatisrono dilakukan dengan memberikan 
nasihat dan motivasi terkait karakter religius, pembiasaan kegiatan 
keagamaan meliputi 
- Qur
(MABIT), pemberian keteladanan yang baik oleh para guru, 
pemberian reward and punishment supaya siswa taat aturan, dan 
evaluasi pada setap kegiatan gunan meningkatkan penanaman karakter 
religius dengan maksimal. 
2. Faktor yang mempengaruhi penanaman karakter religius di SMP 
Islam Rumpun Muslim Jatisrono ada dua yaitu faktor pendukung dan 
faktor penghambat. Faktor pendukung antara lain peran orang tua 
murid, sarana, prasarana, dan dukungan dari pendidik. Sedangkan 
untuk faktor penghambat  karena pengaruh  dari lingkungan luar 
sekolah, kebiasaan kurang baik yang dibawa siswa dari SD seperti 
kurang terbiasa melaksanakan kegiatan keagamaan dan ada yang 
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belum bisa membaca Al- , kemudian pihak pendidik yang 
kurang maksimal dalam memberi keteladanan, dan pihak lembaga 
yang terkendala oleh kebijakan dinas seperti penambahan jam 
kegiatan keagamaan yang menurutnya kurang, serta andanya pandemi 
virus yang menyebabkan kegiatan keagamaan kurang maksimal. 
B. Saran  
Berdasarkan pemaparan  hasil penelitian dan simpulan di atas, terdapat 
beberapa saran untuk kepala sekolah, guru, dan peserta didik. 
1. Kepala Sekolah 
Kepada kepala sekolah diharapkan menambah jam kegiatan 
keagamaan agar bekerja secara sistematis, terstruktur, dan tertulis 
2. Guru SMP Islam Rumpun Muslim Jatisrono 
Bagi semua guru diharapkan mampu menjadi teladan yang baik 
kepada siswa. 
3. Peserta Didik SMP Islam Rumpun Muslim Jatisrono 
Bagi seluruh peserta didik diharapkan untuk lebih tertib dalam 
menjalankan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di SMP Islam 
Rumpun Muslim Jatisrono.  
 
 
 
 
 
